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ABSTRAK 
 
Ema Novalia D.K.S., G0012069, 2015. Hubungan antara Usia Pertama Kali 
Berhubungan Seksual dengan Kanker Serviks di RSUD Dr. Moewardi, Skripsi, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Di Indonesia, kanker serviks berada diurutan kedua untuk 
kanker terbanyak pada wanita. Salah satu faktor yang dihubungkan dengan kanker 
serviks adalah usia pertama kali berhubungan seksual. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara usia pertama kali berhubungan seksual 
dengan kanker serviksdi RSUD Dr. Moewardi. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan metode case 
control. Sampel yang diteliti adalah 30 pasien kanker serviks dan 30 pasien tidak 
kanker serviks di poli obstetri dan ginekologi RSUD Dr. Moewardi. Sampel 
diambil secara consecutive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria inklusi 
dan eksklusi. Setelah menyetujui informed consent, dilakukan wawancara untuk 
melengkapi data yang tidak terdapat pada rekam medis. Variabel-variabel yang 
diteliti adalah usia pertama kali berhubungan seksual, usia, paritas, dan 
kontrasepsi hormonal. Data dianalisis dengan uji bivariat dan regresi logistik 
ganda. 
 
Hasil:Usia pertama kali berhubungan seksual antara pasienkanker serviks dengan 
pasien tidak kanker serviks memiliki perbedaan yang signifikan (p<0,001). 
Median dari usia pertama kali berhubungan seksual untuk kasus adalah 18,5 
tahun(p<0,001) dan median dari usia pertama kali berhubungan seksual untuk 
kontrol adalah 22,5 tahun(p<0,001). Rerata usia kasus adalah usia 49,8±9,35 
tahun(p=0,001) dan rerata usia kontrol adalah usia 41±9,73 tahun(p=0,001). 
Median paritas kasus adalah 2 (p=0,005) dan median paritas kontrol adalah 1 
(p=0,005). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan 
kontrasepsi hormonal antara penderita kanker serviks dan tidak kanker serviks 
(p=0,127).Model untuk memprediksi probabilitas terjadinya kanker serviks 
berdasarkan usia pertama kali berhubungan seksual adalah 1/(1+2,7
-y
), dimana 
nilai y adalah 5,789-0,283 dikalikan usia pertama kali berhubungan seksual. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan antara usia pertama kali berhubungan seksual 
dengan kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi. Semakin muda usia pertama kali 
berhubungan seksual maka semakin besar probabilitas terjadinya kanker serviks. 
 
Kata Kunci: Kanker serviks, usia pertama kali berhubungan seksual  
 
 
ABSTRACT 
 
 
Ema Novalia D.K.S., G0012069, 2015. The Relationship Between Age of First 
Sexual Intercourse with Cervical Cancer at RSUD Dr. Moewardi, Mini Thesis, 
Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: In Indonesia, cervical cancer ranks second cancer in women. One 
of the factors associated with cervical cancer is age of first sexual intercourse. The 
purpose of this study is to research the relationship between age of first sexual 
intercourse with cervical cancer at RSUD Dr. Moewardi. 
 
Methods: This research is observational analytic with case control method. The 
sample consist of 30 cervical cancer patients and 30 patients with no cervical 
cancer in poly obstetrics and gynecology RSUD Dr. Moewardi. Samples are taken 
by consecutive sampling. Samples are selected based on inclusion and exclusion 
criteria. After agree the informed consent, patients are interviewed  to collect the 
missing data in the medical records. The variables studied are age of first sexual 
intercourse, age, parity, and hormonal contraception. Data are analyzed by 
bivariate and multiple logistic regression. 
  
Results: The age of first sexual intercourse among cervical cancer patients with 
no cervical cancer patients have significant differences (p<0.001). Median age of 
first sexual intercourse for case is 18.5 years (p<0.001) and median age of first 
sexual intercourse for control is 22.5 years (p<0.001). Mean age for case is 
49.8±9.35 years (p=0.001) and mean age for control is 41±9.73 years (p=0.001). 
Median parity for case is 2 (p=0.005) and median parity for control is 1 (p=0.005). 
There were no significant differences between hormonal contraception use among 
patients with cervical cancer and not (p=0.127). Prediction model to predicts the 
probability of cervical cancer by age of first sexual intercourse is 1/(1+2.7
-y
), 
where the value of y is  5.789 - 0.283 multiple with age of first sexual intercourse. 
 
Simpulan: There is a relationship between the age of first sexual intercourse with 
cervical cancer at RSUD Dr. Moewardi. The younger age of first sexual 
intercourse, the greater  probability to have cervical cancer. 
 
Keywords: Cervical cancer, age of first sexual intercourse  
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